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 An AATS Reorganization, which expands the Associ-
ation’s structure by:
B Increasing the number of members on the Education
Committee to include 2 permanent international
members;
B Creating a new International Advisory Committee
to help strengthen AATS collaboration and mem-
bership abroad;
B Enhancing the focus of the former Web Committee
(Technology Committee) to include newer technol-
ogies for the publications, Web site content and the
Annual Meeting media;
B Formalizing a Didactic Committee, which is respon-
sible for setting up the didactic session of the Annual
Meeting;
B Expanding the focus of the Publications Committee
to include oversight of the management and busi-
ness of all 5 AATS publications; and
B Increasing the number of members of the AATS
Graham Research Foundation Board.
 Approval of San Diego as host for the 2018 Annual
Meeting and Toronto as host for the 2019 Annual
Meeting.
 Continued development of the AATS Leadership
Academy program by sponsoring a Surgical Leader-
ship Roundtable for existing North American Division
Chiefs and Advanced Leadership Program with Bran-
deis University for up to 30 surgeons.
 Establishing a new 2-day stand-alone AATS Focus on
Thoracic Surgery: Lung Cancer course to be held No-
vember 2012 in Boston chaired by Drs Alec Patterson
and David Sugarbaker.
 Expansion of the AATS international educational out-
reach by agreeing to participate in a course conducted
by the Turkish Society for Cardiovascular Surgery.
This is in addition to ongoing joint participation in pro-
grams with EACTS, ESTS, JATS, and the Asian Soci-
ety for Cardiovascular and Thoracic Surgery
(ASCVTS).
 Development of a course for cardiothoracic surgeons
during the annual TCT meeting.
 Approval of 2 AATS Mitral Conclave Workshops, led
by Dr David Adams, one which took place during the
ASCVTS Meeting in Bali, Indonesia, and the other toThe Journal of Thoracic and Catake place this September in Nagano, Japan, as part of
the JATS Meeting.
 Continuation of the AATS Aortic Symposium in 2014
in New York immediately preceding the AATS An-
nual Meeting in Toronto with Dr Joseph Coselli serv-
ing as codirector.
 Continuing the partnership with the American College
of Cardiology (ACC) by extending the annual Heart
Valve Summit in Chicago in 2013 and 2014.
 Approval of AATS Lung Cancer Screening Guidelines
as drafted by the association’s new Guidelines Com-
mittee.
 Continue the In Vivo Models Course led by Dr Bart
Griffith and the Grant Writing Workshop led by Drs
David Jones and Joseph Woo in March 2013 in Bos-
ton, MA.
 Continuing the self-nomination mechanism to in-
crease member participation in a variety of Associa-
tion activities. These self-nominations are essential
for populating the organizational Committees, Edito-
rial Boards, and representatives to other affiliate
organizations.
Please make plans to attend the 93rd Annual Meeting of the
American Association for Thoracic Surgery to take place at
the Minneapolis Convention Center, Minneapolis, MN,
May 4-8, 2013, immediately after the 2013 AATS Mitral
Conclave meeting (May 2-3) in New York, NY2012 Heart Valve Summit: Medical, Surgical,
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Course Overview:
The American Association for Thoracic Surgery and the
American College of Cardiology once again are partnering
to bring together CT surgeons and cardiologists in a cooper-
ative, case-based course to address the rapid advances in the
treatment of valvular heart disease. With the tradition of in-
teractivity and practical decision making, the unique Heart
Valve Summit is designed to engage participants in discus-
sions, debates, and potential controversies surrounding
real-world cases using renowned faculty on the cuttingrdiovascular Surgery c Volume 144, Number 1 289
Announcementsedge of the clinically relevant data for valvular heart disease
management.
This inter-disciplinary course emphasizes clinical decision
making while combining the most relevant medical, surgical
and interventional options for patient care. Tools for man-
agement are rapidly advancing and can have significant im-
pacts for the entire care team. Breakout sessions for cardiac
surgeons, cardiologists, nurses, and physician assistants are
designed to involve the specialists in managing their unique
challenges from the team perspective.
Target Audience
This course is intended for cardiothoracic surgeons, cardiol-
ogists, interventional cardiologists, internists, nurses, physi-
cian assistants, and all health care professionals involved in
the evaluation, diagnosis, and/or management of patients
with valvular heart disease.
Accreditation
Physicians
This course has been approved for AMA PRA Category
1 Credits.
Nurses
The American College of Cardiology Foundation is ac-
credited as a provider of continuing nursing education by
the American Nurses Credentialing Center’s Commission
on Accreditation.2012 Heart Failure Summit
21st Century Treatment of Heart Failure: Synchroniz-
ing Surgical and Medical Therapies for Better
Outcomes
October 18–19, 2012
Intercontinental Hotel & Bank of America Conference
Center
Cleveland, OH
The agenda and registration information are available at
www.ccfcme.org/heartfailure12
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Program Overview
TheKaufmanCenter forHeart Failure at ClevelandClinic and
The American Association for Thoracic Surgery have part-290 The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgnered once again to present an educational event for all health
care providers who care for patients with heart failure—21st
Century Treatment of Heart Failure: Synchronizing Surgical
and Medical Therapies for Better Outcomes. Heart failure
is not only a growing and costly problem but also one that
is associated with significant morbidity and mortality. The
increasing prevalence of heart failure is due to the aging
population as well as the marked increase in survival of
patients who suffered from myocardial infarction and
valvular disease.
The current state of management, however, is far from opti-
mal.Moreover, the therapeutic armamentariumhas remained
stagnant since the introduction of resynchronization devices,
with no new therapies in development. Given the undertreat-
ment of heart failure and the lack of new therapies, the focus
of management has shifted to optimizing existing medical
and device therapies, including long-term mechanical circu-
latory support.
Now in its 15th year, this Summit will feature a faculty of
world-renowned cardiologists and cardiovascular sur-
geons who will offer a clinically relevant review and dis-
cussion of current and future therapies for managing heart
failure.
Target Audience
This program is intended for cardiologists, cardiovascular sur-
geons, internists, nurses, physician assistants, perfusionists,
and researchers involved in the management of patients with
heart failure.
Accreditation
The Cleveland Clinic Foundation Center for Continuing
Education is accredited by the Accreditation Council for
Continuing Medical Education to provide continuing medi-
cal education for physicians. The Cleveland Clinic Founda-
tion Center for Continuing Education designates this live
activity for a maximum of 14 AMA PRA Category 1
Credits. Physicians should claim only the credit commen-
surate with the extent of their participation in the activity.
Participants claiming CME credit from this activity may
submit the credit hours to the American Osteopathic Associ-
ation for Category 2 credit.
Nurses
For the purposes of recertification and relicensure, The
American Nurses Credentialing Center accepts AMA PRA
Category 1 Credit issued by organizations accredited by
the ACCME.
Abstract Submission
The Heart Failure Summit invites you to submit abstracts
of original investigation for consideration in the Poster
Session on Thursday evening, October 18, from 6:00 PMery c July 2012
